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Résumé en
français
Le capital osseux se constitue au cours de la vie par les mécanismes de modelage et
de remodelage. Le tissu trabéculaire est constitué par un ensemble de travées
(plaques et piliers) dont la répartition est hautement anisotrope : les travées se
disposent parallèlement à la résultante des lignes de contraintes (Loi de Wolff). La
microarchitecture trabéculaire apparaît conditionnée par les contraintes mécaniques
qui s’exercent sur les pièces squelettiques. Cependant, peu de méthodes sont
actuellement validées cliniquement pour apprécier et suivre l’évolution de la
microarchitecture dans les ostéopathies. Les études les plus développées portent sur
l’appréciation microarchitecturale par histomorphométrie osseuse grâce à
l’utilisation de nouveaux algorithmes permettant d’apprécier en 2D différentes
caractéristiques trabéculaires dont la connectivité. Plusieurs travaux ont montré que
l’appréciation de la microarchitecture devait utiliser plusieurs techniques
indépendantes. La microtomographie X (microCT), la micro IRM, le synchrotron
permettent aussi de mesurer en 3D l’architecture trabéculaire de façon non
destructive sur des prélèvements osseux. Cette revue décrit l’évolution des
connaissances sur la microarchitecture osseuse, son rôle dans les maladies osseuses
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